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Funcionar en catala 
Deu anys farA ja el dia 18 d'abril d'enguany de I'aprovació En aquest mes d'abril en que la Diada del Llibre permet que la 
pel Parlament de Catalunyade la Llei deNormalització Lingüística cultura impresa surti al carrer i miri d'anibar a tothom, quants 
a Catalunya, que va significar la despenalització de I'ús de la llibres en llengua catalana hi hauti al mercat de la pla@? Potser 
llengua catalana i va dibuixar unes primeres línies d'aduació en trobarem més que no pas altres anys i el cert és que el món 
per recuperar-ne la vitalitat tan malmesa Avui la llengua cata- editorial en llengua catalana ha crescut i els titols hi són més 
lana I'entkn i la sap parlar més gent, pero I'estadistica cofoia- nombrosos. Pero si entenem la literatura en el sentit més ampli 
ment esbombada sobre I'alt grau de coneixement passiu de la possible, és a dir, més enlla de la creació en prosa o en poesia 
llengua no té una relació proporcional i I'assaig per a ús de happy few, el baianc 
amb el seu ús, veritable termometre de la és molt menys encoratjador: en la litera- 
seva forca, que encara és molt minorita- tura tecnico-instrumental, per exemple, 
ri en molts ambits. el catala hi és absent del tot perque no 
Més enlla de la privacitat en queviure es troben enlloc manuals en catala de 
en catala és una opció íntima i, doncs, de programes d'informatica o bibliografia de 
dependencia no-oficial, IRdministració CENTRE DE LECTURA ciencies aplicades com ara elemnica o 
local i autonbmica, tot i haver estat objec- REUS 1859 mecinica o guies turístiques per veure 
te d'avencos decisius i d'haver-ne impul- món. I si anem de la ~alixia Gutenberg 
sat d'altres d'importants, encara pateix 
alguna escletxa i liAdministració periferi- 
ca de I'Estat -especialment la de Justícia 
i les empreses de serveis públics com 
RENFE o Correus- arrossega greus defi- 
cits d'ús. La societat civil o, si més no, algun 
sector d'aquesta -especialment la de tipus 
sbcio-cultural- s'ha avanpt, a voltes, a les 
lleis, atesa la seva militAncia historica a 
favor de la llengua en epoques en que la 
persecució era menys subtil que no pas 
ara mateix En aquest sentit, potser convé 
recordar que I'article primer dels Estatuts 
del Centre de Lectura de Reus, aprovats 
I'any 1987 per lIAssemblea de socis, decla- 
ra que el seu idioma oficial és el catala i 
institucionalitza, doncs, el fet que tota I'acti- 
vitat administrativa i cultural es desenvo- 
lupa en aquesta llengua, com ja feia temps 
que succe'ia Xinmateix, en un altre hmbit, 
bona part de les organitzacions socio- 
economiques, com ara indústries o 
comercos, encara no treballen ni es comu- 
niquen en llengua catalana Fixem-nos, 
d'altra banda en les indústries culturals. 
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a la McLuhan, és a air, dels llibres als 
audio-visuals, protagonistes quasi abso- 
luts del consum massiu de la cultura de 
I'oci, el panorama és més desolador: I'ofer- 
ta de cinema o de videos en llengua cata- 
lana és gairebé inexistent i la televisió 
pública en catala ha de competir amb 
tres canals privats que exclouen sis- 
tematicament el catala de la seva pro- 
gramació i amb dos canals estatals que 
fan mínimes concessions a la prograrna- 
ció d'espais en la nostra llengua prbpia i 
oficial. Per tot aixo sembla evident que la 
situació de contacte i conflicte entre Ilen- 
gües no faci sinó accentuar la substitu- 
ció del catala Que el país encara no fun- 
ciona en catala és ben clar i cal, segura- 
ment, fer un pas endavant per anar més 
lluny a fi de modificar el marc legal vigent 
la concreció de la voluntat política en 
aquest sentit permetria, probablement, 
donar un nou impuls per assolir la plena 
normalització de I'ús de la llengua cata- 
lana en tots els sectors socials de Catalunya 
i, de retop, dels h s o s  Catalans. 
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